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Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le  projet  d’un  lotissement  sur  la  commune  de  Chaussin  au  lieu-dit  « Derrière  le
Château »,  sur  les  parcelles ZL228,  ZL393  et  ZL394,  est  à  l’origine  d’un  diagnostic
archéologique, motivé par la contiguïté du projet et de la motte castrale de Chaussin.
2 La réalisation de quinze sondages n’aura permis de mettre en évidence qu’une mare
comblée.
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